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Intervención educativa 
con Personas Sin Hogar 
Hablar de las Personas Sin Hogar es hacer referencia a una realidad, presente 
desde hace muchos años, pero cada vez más compleja por las múltiples causas 
que la generan. Pensar que hay personas que viven en la calle, en albergues, 
centros de acog ida, cuevas, chabolas, infraviv iendas, etc. es una realidad cada 
vez más presente en nuestros días, hecho que entra de lleno en contradicción 
con el estado de bienestar, entendido éste como una forma de cohes ionar a las 
sociedades con el objetivo de garantizar una cierta solidez económica y social, 
que fac ilita un nivel de vida digna para todos los ciudadanos. 
No podemos dejar de hacer menc ión, brevemente, de que la acclOn 
socioeducativa a realizar con y para las personas Sin Hogar, implica procesos 
largos y costosos. La figura del Educador Social así como la de otros 
profesionales del ámbito social y de otras disciplinas, pueden aportar elementos 
fac ili tadores que ayuden a la persona en su proceso, poniendo los esfuerzos 
y la mi rada en ella, con la idea de que puede alcanzar un nivel de vida digna. 
Ante este fenómeno emergente se ha dedicado el monográfico de este 
número a las Personas Sin Hogar, intentando de esta forma aproxi mar esta 
realidad, con frecuencia poco conocida y vivida, erróneamente, como 
alejada. Se ha querido dar una visión lo más amplia pos ible, contemplando 
aspectos conceptuales , otros enmarcados dentro de di stintas realidades 
sociales que están estrechamente vinculadas con este colectivo y, finalmente, 
la aportac ión de dos experiencias reales sobre la acción socioeducati va con 
Personas Sin Hogar. 
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